




































Z ucker Creeping)ラット、 cvd(cerebellar vermis de.必ct)ラット、 hob{hobbleノラット、
SCR (Shumiya Cataract Rat) ラット、 qc(queue courte、短尾)ラット、 dmy




する KZCラットについては、 Reelin(Reln)の第 38エクソンに 1境基の挿入突然変異を同定
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